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UUM, TanSri Dr. Nordin Kardi,
TimbalanPengerusiMasum,Dr.
ShaharudinAbd. Aziz danPengarah
BahagianHal Ehwaldan
PembangunanPelajarKPT,Prof Dr.
Mohd. PauziRamlan.
